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подхода к формированию ценностей студенчества. Среди социально - 
психологических факторов, влияющих на ценности студенческой 
молодежи выделяются индивидуально-личностные характеристики и 
процесс обучения в высшем учебном заведении. Большую роль в деле 
формирования ценностей студенчества имеют структурные 
подразделения учебного заведения, которые наряду с функциями 
обучения студентов должны исполнять функции формирования 
ценностей, обеспечивая тем самым качество подготовки специалиста. 
Гуманитарный подход не сводится лишь к задаче расширения 
информационного содержания гуманитарных дисциплин по 
сравнению с профессиональным блоком - он должен отвечать 
приобщению к гуманистическим ценностям. Результаты познания 
только тогда обретают статус подлинной ценности, когда начинают 
служить целям добра, улучшению жизни человека. 
Согласно данным исследования, проведенного нами среди 
молодежи Приазовского государственного технического  
университета, различия в значениях ценностей технических и 
гуманитарных факультетов  проявляются в более высокой значимости 
ценностей коллективизма, общественного благополучия, творчества, 
красоты, милосердия  у студентов гуманитарных специальностей. От 
степени сформированности данной системы зависит возможность 
бесконфликтного диалога поколений, адаптационных процессов  
молодежи в  студенческих группах, личностного развития.  При этом 
развиваются способности выбирать информацию по необходимой 
проблематике, анализировать ее, исходя из личностного ценностного 
поля, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения.  
На основе полученных данных можно сделать вывод о 
необходимости совместных, согласованных усилий преподавателей, 
методистов, психологов  и  других специалистов ВУЗов для решения 
актуальных задач по формированию гуманистических ценностей. 
Необходимо повышать роль кафедр социально - гуманитарных наук в 
обеспечении ценностной направленности учебного процесса. 
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Отличительной особенностью развития современного 
образования является универсализация стандартов подготовки 
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специалистов в Европе, фактором которых выступает глобализация 
социально-экономических процессов. Глобализация ведѐт к 
«стиранию» барьеров между различиями экономики, что способствует 
не только к открытиям рыночных отношений на мировом рынке, но и 
к необходимости подготовки соответствующих специалистов 
обладающих универсальными знаниями и мобильностью  в 
современных социально-экономических процессах. 
На решение проблем связанных с универсализацией образования 
оказывает влияние: с одной стороны, сложившееся национальная 
система  образования  на  основе  национальных традиций народа и его 
религиозной особенностью, а с другой – социальные и экономические 
процессы в мировой экономике и социуме.  
Значительное влияние на развитие национальных систем 
образования оказываемых сложившиеся особенности развития 
экономики каждой страны; а также еѐ социально-политические  
интересы в интеграции в Европейское образовательное пространство. 
Национальные системы образования сложились в процессе 
экономического развития страны и социальных процессов. Развитие 
экономики было направлено на удовлетворение своих национальных 
интересов, а, следовательно, и развитие национального образования 
было ориентировано на обеспечение подготовки соответствующих 
специалистов. 
В каждой стране сложился свой перечень специальностей и 
определился стандарт их содержание и образования в соответствии с 
этим уровень и направленность подготовки специалистов. 
Рассматривая современное образование в контексте глобализации 
социально-экономических процессов в Европе следует выделить 
следующее: социально-политические и экономические ориентации 
страны на Европейский рынок; реформирование национальной 
системы образования в контексте единой общеевропейской системы 
образования результатом которой выступает единый диплом об 
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Как вид общественной деятельности социальная работа имела 
различные формы и номинации в разные исторические эпохи в разных 
